








"Western's 75th birthday celebration (was) a 
period of important and inspiring events, " said 
Western Michigan University President John T. 
Bernhard. Assistant Dean of Fine Arts , Robert H. 
Luscombe, chaired an all-University Diamond 
Jubilee Committee. The Jubilee Festival took 
place on Sept. 13th and 14th. It featured an arts 
and crafts fair, a rock concert, several student 
musical performances, and a chautauqua or 
variety show. Dr. Samuel I. Clark, Director of 
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The President's wife, Mrs. 








Students involved in theatrical 
productions performed "Peter 
Pan, " "The Barber of Seville", 
"Wedding Band", "The Miser," and 
"Hippolytus ." The Broadway play, 
"Ponder Heart," was staged in 
Shaw Theater on May 21st and 22nd 
as part of the first Diamond Jubilee 
Event. Professional film, stage and 
television personalities - all 
alumni of W.M.U. - returned to 
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Events of The Year 
w 
10/ Jubilee 
Jubilee events such as decorating the cake 
donated by Pillsbury added to our traditional 
annual events. Students participated in the 
dorm Bagel Eating Contest, International 
Night, Miss Black Collegiate Contest, The 
Marching Band, and the R.O. T.C. The School 
of Librarianship conducted a paper drive for 
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"We've Only Just Begun" 
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Keith W. Ackner 
Averill Park, N. Y. 
B.S., Pet. Dist. 
Kristine M. Aho 
Iron Mountain, MI 
B.A. , Spanish 
Janet L. Alverson 
Sand Lake, MI 
B.A . Stu . Planned Curr. 
Ray V . Anderson 
Kalamazoo, MI 
B.S., Agriculture 
Jacqueline A. Adams 
Midland, MI 
B.S. , Art 
Seniors 
Marlena L. Adams 
Bloomingdale, MI 
B.A. ,Art 
Thomas P. Adams 
Wyandotte, MI 
B.B.A., Marketing 
James A. Adkins Rasheed A. Afonja 
Battle Creek, MI Kalamazoo, MI 
B. of Music, Music Ed. B.S. , Elec./Electronics 
Comfort I. Akinola Patrick V. Alger Michael D. Algie Mohamad M. Al-Khalifa Luke J. Altomare 
Lagos, Nigeria Farmington Hills, MI Farmington Hills , MI Doha , Qatar Dearborn, MI 
B.B.A., Business Ed. B.B.A. , Industrial Mktg. B.S. , Printing Mgmt. B.S., Political Science B.S., Comm.I Arts/ Sci . 
Rashed A. Alzenaidy 
Kalamazoo, MI 
B.B.A ., Accounting 
Ronald W. Anderson 
Kalamazoo, MI 
B.S., Industrial Design 
Michael R. Ament 
Kalamazoo, MI 
B.S., Aviation Mgmt . 
Ross C. Anderson 
Kalamazoo, MI 
B.S., Math/ Physics 
William L. Amos 
Kalamazoo, MI 
B.S., Recreation 
Elizabeth G. Andrews 
Battle Creek, MI 
B.A. ,Music 
Michael L. Anders 
Dearborn Heights, MI 
B.A.,Art 
James A. Andrus 
Kalamazoo, MI 
B.S., Physics 




Berrien Springs, MI 
B.S., Health Studies 
Barbara A. Apostle 
Norton Shores , MI 
B.Ed., English 
Douglas R. Baiers 
Watervli et, MI 
B.B.A., Accounting 
Richard H. Arnold 
Big Rapids, MI 
B.B.A ., Statistics 
Jan ette A. Bailer 
Birch Run, MI 




Clarke W. Ball 
Battle Creek, MI 
B.A. , History 
Carol A. Barbacovi Carl D. Barber Faith M. Barber 
Bessemer, MI Otsego, MI Kalamazoo, MI 
B.S ., Psych./Sociology B.S., Ag. and Env. Geog. B.S., Home Economics 
Marjory L. Avery 
Kalamazoo, MI 
B.S., Home Economics 
Wayne A. Ball 
Sturgis, MI 
B.A. , V .I.E. 
Lee A. Bargeon 
Dearborn, MI 
B.S., Aviation 
Marilyn J. Backstrand Norazimah Baharuddin 
St. Clair Shores, MI Malaysia 
B.A., Elementary Ed. B.B.A. , Finance 
Michael P. Banner 
Midland, MI 
B.B.A ., Accounting 
Sandra J. Barker 
Niles, MI 
B.S., Physical Ed. 
Edward J. Baranowski 
Detroit, MI 
B.B.A. , Accounting 
Dorothy A. Barner 
Swartz Creek, M 
B.S., Art 
Mary Beth Barto 
Bloomfield Hills, MI 
B.A. , Speech 
Path.I Aud. 
James L. Bartoszek 
Louisville , KY 
B.S., Electrical Eng. 
Marsha A. Bartz 
Kalamazoo, MI 
B.A., Elementary Ed. 
Rebecca L. Bebber William A. Beck 
St. Joseph , MI Escanaba, MI 
B.S., Psych./Soc. Work B.S., Paper Engineering 
Janie Bell 
Augusta, MI 
B.S., Grau p Science 
Joseph A . Bergeron 
Rapid River, Ml 
B.S .. Paper Eng. 
Gregory W. Bierlein 
Three Rivers, MI 
B.B.A. , Accounting 
Claire D. Bell aver 
Royal Oak, MI 
B.S., Special Education 
Catherine M. Bessette 
Birmingham, MI 
B.A., Fashion Mdsing. 
Doniel G. Blake 
Grosse Pte. Forms, Ml 
8.8.A., Management 
Robert A. Bates 
New Buffalo, MI 
B.B.A., Accounting 
Cheryl A. Becker 
Battle Creek. MI 
B.S., Music 
Felix E. Bello 
Kalamazoo, MI 
B.S., Mathematics 
Craig W. Bethke 
Grand Haven, Ml 
B.S. , Peiper Eng. 
Ophelia P. Blakely 
Decatur, Ml 
B.S., Physical Ed. 
Nancy S. Batista 
Kalamazoo , MI 
B.B.A. , Sec'/. Adm. 
Linda K. Behm 
Niles, MI 
B.A., Elementary Ed. 
Edmund Be nang 
Sarawak, Malaysia 
B.B.A. , Marketing 
June E. Betts 
Muskegon, MI 
B.S., Speech 
Path .I Aud. 
Dione C. Blank 
Niels, Ml 
B.A., Fashion Mdsing. 
Louise/. Bea rdsle e 
Ro yal Oak, MI 
B.F.A., Art 
Francisco R. Belfort 
Kalamazoo , MI 
B.B.A ., Management 
Edward F. Benden 
Springfi eld, MI 
B.S., Mfg. Adm. 
Susan E. Beyer 
Midland, MI 
B.F.A., Photography 
Cynthia S. Blietz 
Elgin, IL 
B.A., History 
Kathl een M. Bebbe r 
St. Joseph , MI 
B.S., Art Educa tion 
Gary D. Bell 
Kalamazoo , MI 
B.S., Bio./Med. Tech . 
Mohamed M. Ben-Zahra 
Kalamazoo, MI 
B.S., Aviation Eng. 
James P. Bibbings 
Kalamazoo, MI 
B.B.A. , Indus. Mktg. 
Roberto L. Bloss 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Fashion Mdsing. 
Susan M. Bloss 
Birmingham, MI 
B.S. , Sociology 
Mau reen L. Bokas 
Ro yal Oak, MI 
B.B.A ., Finance 
Michael A. Boyle 
St. Clair Shore s, MI 
B.B.A ., Marketing 
Mary Beth Brincat 
Farmington Hills, MI 
B.S. , Art Education 
Deborah L. Brown 
Detroit, MI 
B.A. ,Art 
Robert L. Blower 
Paw Paw.MI 
B.B.A., Accounting 
Kevin J. Bone 
Warren, MI 
B.S., Biology 
James M. Boza 
Warren, MI 
B.B.A., Finance 
Juanita C. Britton 
Detroit, MI 
B.S., Political Science 
Kathy D. Brown 
Saginaw, MI 
B.A., Social Work 
Carol J. Blugerman Patricia M. Bobrowski 
Berkley, MI Livonia , MI 
B.S. , Special Education B.S., Special Education 
M . Catherine Boris 
Kalamazoo, MI 
B.A. , Elementary Ed. 
Jam es W. Borlik 
Kalamazoo, MI 
B.S., Gen. Ind . Arts 
Marguerite D. Boger 
St. Clair Shores, MI 




Bio-Medical Sci . 
Stephanie M. Brackett Patrick J. Brandon Rhoda J. Brant 
Cynthia A . Bokas 
Royal Oak, MI 
B.B.A., Marketing 
D. Scott Boven 
Mattawan, MI 
B.F.A. , Graphic Design 
Lansing, MI Farmington Hills, MI St. foseph , MI 
B.B.A ., Business Adm. B.B.A., General Business B.S., Criminal Justice 
Olga I. Brezden 
Hamtramck, MI 
B.S. , Mathematics 
Mark E. Brost 
Three Rivers, MI 
B.B.A ., Accounting 
Pamela A. Brown 
Saginaw, MI 
B.S., Social Work 
Craig V. Brouse 
Sturgis, MI 
B.S., Industrial Eng. 
Ronald L. Brown 
Cassopolis, MI 
B.S. , History/ El .Ed. 
Lorie A. Brower 
Allegan, MI 
B.S., Bus. Teacher Ed. 
Sharon L. Brown 
New Wilmington , PA 
B.S., Home Ee. 
Carmyn C. Brown 
Detroit, MI 
B.S., Music Education 
Theodore C. Brown 
Saginaw, MI 
B.B.A., Ind. Mktg. 
Michael G. Bucco , 
Warren, MI 
B.B.A., Acctg./Mktg. 
Cheryl L. Burke 
Sand Lake, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Gus T. Calbert 
Muskegon Heights, MI 
B.S., Social Science 
Gory E. Carlson 
Bridgewater, N.J. 
B.B .A ., Management 
Steven E. Budrow 
Marshall, MI 
B.S. , Mechanical Eng. 
Gary D. Burke 
Sand Lake, MI 
B.S., Biology 
Daniel N . Carmine 
Moidson, CT 
B.F.A.,Art 
David C. Buell 
Grand Rapids, MI 
B.B.A., Accounting 
John C. Burns 
Kingston, MI 
B.S., Business Ed. 
Rebecca S. Carender 
Grosse Pie. Farms, MI 
B.S., Sociology 
Jackalyn S. Carpenter 
Kalamazoo , MI 
B.S., Theatre 
Diane M. Bulgarelli 
Warren, MI 
B.S., History 
Dione K. Burt 
Belding, MI 
B.A. , Group Science 
Robert M. Carper 
Scotts, MI 
B.S., Mathematics 
Patricia A. Bulthuis 
Grand Rapids, MI 
B.S., Inter. Soc. Sci. 
Lori A. Busch 
Clinton, MI 
B.S ., Business Ed. 
Corrie M. Corron 
Flossmoor, IL 
B.B.A., Marketing 
Kimberly A. Bunker 
East Lansing, MI 
B.B.A. , Accounting 
Thomas M. Busch 
Clinton, MI 
B.S., Food Dislr. 
Conn ie L. Case 
Bliss field, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Blonzella S. Casey 
Kalamazoo, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Mark E. Chipman 
Kalamazoo, MI 
B.S., Biology 
Stephen J. Chorny 
Grosse Pointe, MI 
B.B.A., Management 
Kenneth W. Clark 
Battle Creek, MI 
B.B.A., Accounting 
William L. Cataldo 
St. Clair Shores, MI 
B.A.D., B.S., Comm.I 
Management 
Gholam A. Chitsaz 
Chicago, IL 
B.S. , Automotive Eng. 
Patricia L. Christensen 
Big Rapids, MI 
B.S., Elementary Ed. 
R. Michael Clark 
Jackson, MI 
B.B.A., Business Mgmt. 
Paula A. Chandler James Chapp, Jr. 
Kalamazoo, MI Garden City, MI 
B.S., Elementary Ed. B.S., Automotive Eng. 
\ 
Sharon C. Cheyne 
Wyoming, MI 
B.A., Mathematics 
Cheryl M. Charles 
Brooklyn, N. Y. 
B.A., English 
Douglas G. Charnley 
Kalamazoo, MI 
B.B.A., Finance/Ins. 
Robin C. Chu be 
Shaker Heights, OH 
B.A., Marketing 
Cynthia R. Cipolla Jill E. Claeys Karen M. Clark 
Dearborn, MI Benton Harbor, MI Benton Harbor, MI 
Sharon L. Clark 
Detroit, MI 
B.S., Public Adm. 
B.S., Communications B.S., Physical Educatior B.S., Criminal Justice 
John R. Clarke 
Pittsford, MI 
B.A., Political Scienci 
John R. Clauss 
Allen Park, MI 
B.A. Business 
Mark A. Cleland 
East Detroit, MI 
B.B.A., Accounting 
Nancy J. Cloutier 
Birmingham, MI 
B.A. , Socio/ Work 
Carole K. Coin 
Kalama zoo. MI 
B.S., So ciology 
Mary E. Connors 
Augusta , MI 
B.B.A. . Bus. Data Proc. 
Rick L. Copenhaver 
Decatur, MI 
B.S. , Biomedical Sci . 
Joel A . Coleman 
Kalamazoo , MI 
B.S., Mfg. Adm. 
Colleen E. Convery 
Royal Oak, MI 
B.S., Recreation 
Stephen C. Corbett 
Saginaw, MI 
B.S ., Biology 
James F. Collini 
Flushing, N .Y . 
B.S ., Auto Mgtm ./Serv. 
B.B.A. , Indust. Mktg. 
Brian K. Cook 
Saginaw, MI 
B.B.A. , Marketing 
Cathy/. Corkin 
Ypsilanti, Ml 
B.B.A ., Marketing 
Jan et S. Collins 
Orrville, OH 
B.A. , Criminal Justi ce 
Timoth y R. Cook 
Westland, MI 
B.S., Geology 
David E. Conklin ' 
Three Rivers, MI 
B.S., Mechanical Eng. 
Ibikari N. Cookey 
Kalamazoo, MI 
B.S., Printing Mgmt. 
Thomas P. Cooper 
Pl ymouth, Ml 
B.S ., Comm. Arts/ Sci . 
Tomaro Jo Cornelius William V. Cornish Thoams A. Co te 
Portage, MI Mason, Ml Has tings, MI 
B.A. , Speech Pathology B.S., Automotive Eng. B.S., Special Education 
Da vid A. Cottril 
South fie ld, MI 
B.B.A., Acco unting 
Carol A. Courtright 
Chicago, IL 
B.S., Fashion Mdsing 
Peg~y J. Crossett 
Livonia, MI 
B.B.A., General Mktg. 
Patricia L. Cowie 
Mattawan, MI 
B.S. , Psychology 
Sharon L. Craig 
Danville, CA 
B.B.A ., Marketing 
Donna M. Crawford 
Farmington Hills, MI 
B.B.A. , Ind. Mktg/ 
Sec'I. Adm. 
Lorry G. Csapos Barbara A. Cullen Jill E. Curtis Vitina L. Cusmano Linda K. Cutler 
Ovid, MI Saginaw, MI Clio, MI Grosse Pte . Woods, MI Three Rivers, MI 
B.S., Political Science B.S., Health Education B.S., Special Education B.B.A., Advertising B.A., Biomed. Science 
Glendon C. Dahlman Jr. 
· East Detroit, MI 
B.B.A., Accounting 
Karen A. Dakhlian 
Southfield, MI 
B.A., Linguistics / 
French 
Albert Damstra 
Grand Rapids, MI 
B.S. , Special Education 
Kathleen G. Daniel 
Detroit, MI 
B.A ., Psychology 
Donna E. Daniels 
Port Huron, MI 
B.A., Social Science 
Cynthia L. Crites 
Birmingham, MI 
B.S., Dance Education 
Mary A. Czarnopys 
Grand Rapids, MI 
B.A. , Elem. Ed./CAS 
Group Science 
Gail C. Danzy 
Cassopolis, MI 
B.S., Sociology 
Janice M. Dotres 
Muskegon, Ml 
B.S., Biology 
Poul E. Dear 
Flushing, Ml 
B.B.A .. Business Adm. 
B.A. , Psychology 
Pamela L. De/ling 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.A .. B.S .. Commun. 
Margery K. DeRuyter 
Grand Rapids , MI 
B.S., Hom e Ec./Ed. 
Steven D. De Young 
Grand Rapids , Ml 
B.A ., Food Distr. 
Donna G. Da vis 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Biology 
Anno M . Decker 
Vicksburg, Ml 
B.S., Business Ed. 
John D. Demski 
Ann Arbor, Ml 
B.B.A. , Genera/ Bus. 
John F. De Voursney 
Muskegon, MI 
B.S., Criminal Just. 
Manu e l Diaz 
Kalamazoo , Ml 
B.S., Biology 
Ke nneth H . Davis 
Bottle Creek, MI 
B.A ., Politico/ Scienc, 
Victoria Decker 
Kalamazoo , MI 
B.A. , English 
Jacqueline R. De Neff 
Burton, Ml 
B.S., Social Work 
Micha el H. Davis 
Union, Ml 
B.B.A., Marketing 
Kathryn M. Deloney 
Roches te r , Ml 
B.S., Fashion Mdsing 
Cynthia A. Dengl er 
Kalamazoo, Ml 
B.S ., Comm .I Art/ Ed. 
Elizabeth L. Dowson 
St. Jos eph, Ml 
B.S ., Elementary Ed. 
Vince A. De Lange 
Ke ntwood, Ml 
B.B.A., Marketing 
Michael L. De nze l 
Portage, Ml 
B.B.A ., Accounting 
Mark A. De Vries Renee F. De Vries Susan W. De Vries 
New Era, MI Western Springs, IL Kalamazoo, MI 
B.S., Distributive Ed. B.S ., Speech Path .I Aud. B.S., Fashion Mdsing 
Beverly J. Dipp 
Freeport, MI 
B.A. , Elementary Ed. 
Lorie L. Dirkse 
Kalamazoo, MI 
B.S., Mathematics 
H . Deon Dixon 
Stevensville, Ml 
B.S ., Soc.I 
Crim. Just . 
Stephen P. Deon 
Fenton, Ml 
B.S., Envir. Studies/ 
Comm. Arts & Sci . 
He len Delinescheff 
Burton, Ml 
Kathl een/. Derhammer 
Vicksburg , Ml 
B.S. , Biomedical Sci. 
Carol J. De Young 
Grandville, Ml 
B.S. , Special Ed. 
Vera Dixon 
Steve nsville, Ml 
B.S. 
Nancy M. Doane 
Grand Rapids, MI 
B.A. , Criminal Just. 
Richard E. Dubberstein 
Vicksburg, MI 
B.S., Tech .I Appl. Sci. 
Joan M. Durm 
Niles, MI 
B.B.A ., Accounting 
Edward L. Eisbrenner 
Grafton, OH 
B.S ., Mfg. Adm. 
Julie A . Enell 
Comstock Park, MI 
B.A ., Special Education 
Richard B. Doebler Hamad I. Dosori Craig C. Dostie Lawrence C. Daw 
Sterling Heights, MI Dhahran, Saudi Arabia Plymouth, MI Berrien Springs, MI 
B.B.A., Accounting B.S., Mechanical Eng. B.A., Comm .I Arts/Sci. B.S., Mechanical Eng. 
Mi chael T. Dudley 
Lake Orion, MI 
B.A., English 
Samuel D. Dyer 
Niles , MI 
B.A., Industrial Mktg. 
Bonnie L. Ekstrom 
Boy City, MI 
B.S., Advertising 
Deborah A. Duemling Corrie P. Duits Dene/le J. Duncombe 
St. Clair , MI Hastings, MI Hartford, MI 
B.B.A., Accounting B.A. , El . Ed./Math/ Span . B.B.A., Accounting 
David W. Dykstra 
Jenison, MI 
B.S., Food Distr. 
Marcia A. Elliott 
Livonia, MI 
B.S., Elementary Ed.I 
Dance/ Creative Arts 
Sandra M. Ebsch 
Menominee, MI 
B.B.A., Mktg ./Retoil 
Madelyn N. Ellis 
Detroit, MI 
B.S., Elementary Edi 
Int. Lang. Arts/Hist. 
Coral R. Edquist 
Menominee, MI 
B.S., Art Education 
Sarah E. Emmerson 
Bottle Creek, MI 
,B.S., Communication 
Donna f. English 
Bottle Creeli, MI 
B.S., Socio/ Work 
Ahmed Ninmo Edwin Eri Carlos-Alberto Espinosa Marcelo I. Espinosa 
Nigeria Quito, Ecuador Quito, Ecuador 
B.B.A., Marketing B.S., Automotive Eng. B.S., Automotive Eng. 
Mark A. Dresden 
Armada, MI 
B.S., Printing Mgmt. 
Julie E. Dunning 
San Diego, CA 
B.S., Env. Stud./ Anthr. 
Rita M. Edwards 
Lansing, MI 
B.S., Special Education 
Gina M. Enders 
Flint . MI 




Randy S. Evosevich 
Iron Mountain , MI 
B.S., Industrial Ed. 
Bion E. Eye 
Battle Creek, MI 
B.B.A., Gen. Business 
Rebecca S. Falck 
Orchard Lake, MI 
B.S ., Soc. Work/ Soc. 
Moses A. Fatoye 
Kalamazoo, MI 
B.A ., Finance 
Jennifer Ferguson 
Detroit. Ml 
B.S. , Communications 
I 
Ralph B. Ewing 
Deerfield Beach, FL 
B.B.A. , Marketing 
Wolter H. Foch III 
Grosse Pte. Woods, MI 
B.B.A. , Accounting 
Gory L. Fales 




B.A. , Special Ed. 
Theresa S. Ferguson 
South Haven, MI 
B.A., French 
Rebecca L. Falk 
Port Huron, MI 
B.A., Elementary Ed. 
Teresa L. Feller 
Sturgis, MI 
B.B.A., lyfonogement 
James E. Ferrand 
Kalamazoo , MI 
B.A ., Vocational Ed. 
Ted C. Farmer 
Lansing, MI 
B.A ., Phil./Pschy. 
Michele L. Fent 
Birch Run, MI 
B.B .A ., Ind . Mktg. 
Patricia J. Field 
Lawrence , MI 
B.A., Accounting 
John S. Farnsworth 
Otsego, MI 
B.B.A., Accounting 
Jo yce M. Fergeson 
Sturgis, MI 
B.S., Psychology 
Bradley J. Fischer 
Blissfield, MI 
B.A. , Industrial Ed. 
Nikrouz Faroughi 
Lonsint, MI 
B.S., Computer Systems 
Herbert W. Fergison 
Marshall , MI 
B.S., Poper Eng. 
Diana K. Fischman 
Ja ckson , MI 
B.S., Comm.I Arts/ Sci. 
Bonnie L. Fisher 
Basking Ridge, N.J. 
B.S., Biology 
Crystal A. Fisher 
Decatur, MI 
B.A., El . Ed./German 
James L. Fisher 
Brown City, MI 
B.B.A. , Business Adm. 
Rebecca S. Fitch 
St. Joseph , MI 
B.B.A .. Sec'l. Adm. 
Gerald A. Flint Susan T. Florea Susan V. Florek Kelly M. Flynn 
Sturgis , MI Detroit , Ml Detroit , MI Marshall , Ml 
B.S., Mechanical Eng. B.A. , Comm.I Arts/ Sci. B.A.S. , Fashion Mdsing. B.B.A., Accounting 
Su~un M. Forster 
Brighton , Ml 
B.S., Speech Path. 
Susan K. Franks 
Lawton, Ml 
B.S., Special Education 
Kimberly A. Foster Linda K. Fowler 
Alpharetta, GA Gary, IN 
B.S., Occupational Ther . B.B.A., Adm. Services 
Margaret L. Fox 
Holly, Ml 
B.S., Music 
Ava L. Fleming 
Gary, IN 
B.S., Secondary Ed. 
Charles N. Ford 
Mt. Clemens, Ml 
B.A. , Comp. Sci./Stat. 
Anthony H. Francis 
Kalamazoo. Ml 
B.S., Che mistry 
Barbara F. Flink 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Art 
Greig K. Forrest 
Ballwin. MO 
B.S .. English· 
Kim D. Franciscc, 
Battle Creek. Ml 
B.A.. Physical Ed. 
Marcia A. Fronzoi 
Kalamazoo, MI 
B.A ., Group Science 




Gloria Jean Frazier 
Saginaw, MI 
B.S., Education 
Jerome N. Fronczak 
St. Clair Shores, MI 
B.A., Advertising 
Nancy J. Ganfi Koren S. Gordner 
Bottle Creek, MI Kalamazoo, MI 
B.S ., Health Education B.S. , Special Education 
Jeanne M. French 
Farmington Hills , MI 
B.S., Elementary Ed. 
Thomas B. Fuller 
Battle Creek, MI 
B.A. , Comm.I Arts/ Sci. 
Linda K. Garrow 
Bottle Creek, MI 
B.B.A., Accounting 
Melonie A . Geouque Mork E. Giocobone 
Battle Creek, MI Three Rivers, MI 
Kathleen J. French 
Branson, MI 
B.A. , El. Ed./Comm. 
Jonah Y. Godo 
Nigeria 
B.S ., Iiidustrial Ed. 
Louro L. Gault 
Buchanon, MI 
B.A. , French/Fam. Life / 
Elementary Ed. 
Jayme E. Gentile 
Kalamazoo, MI 
B.A. , Criminal Just. B.A. , Elementary Ed. B.A. , Comm. Arts & Sci. 
Lorry D. Gibson 
Fraser.MI 
B.S., Mfg. Adm. 
Gail A. Gilinsky 
Bottle Creek, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Thomas R. Gillentine 
Niles, MI 
B.B.A., Accounting 
Richard L. Gilmore 




B.S., Physical Ed. 
Kristi L. French 
Portland, MI 
B.S., Occupot. Ther. 
Jon e L. Gaitley 
Grosse Pte. Pork, MI 
B.B.A., Marketing 
Mary A. Gebhard 
Stevensville, MI 
B.A. , Elementary Ed. 
Margaret M. Gilbert 
St . Clair Shores, MI 
B.B.A., Marketing 
---Maria M. Girolami 
St. Clair Shores, MI 
B.S., Sociology 
Jeon M. Frey 
Battle Creek, MI 
B.S., Special Education 
Mork A. Galon 
Kalamazoo, MI 
B.A., Psychology / 
Agri. 
Paula A. Geller 
Carson City, MI 
B.S. , Biology 
Christy Gildner 
Eckhart, IN 
B.S ., Speech Path. 
Babatunde A. Gisonrin 
Kalamazoo, MI 
B.B.A. , Accounting 
Lana M. Gits 
Kalamazoo, MI 
B.S ., French 
Larry G. Gorham 
Cassopolis, MI 
B.A., Criminal Just. 
Karen K. Green 
Whitehall, MI 
B.S. , Occupat. Ther. 
Laurie M. Guile 
Comstock Park, MI 
B.S., Speech Pathology 
Joseph H. Guy 
Homer, MI 
B.B.A ., Accounting 
Lewis A. Glaser 
Adrian, MI 
B.A. , Art / Psychology 
Craig J. Grace 
Farmington, MI 
B.B.A., Management 
Stuart J. Greenberg 
Skokie, IL 
B.S. , Food Distr. 
feanne E. Guile 
Birmingham, MI 
B.B.A., Sec'/. Adm. 
Roger V. Hooch 
Burr Oak, MI 
B.S., Geography 
Paula A. Goetz 
Riga , MI 
B.S. , Elementary Ed.I 
Fam. Life/ Int. Lang. Arts 
David W. Groebner 
Bay City, MI 
B.B.A., Accounting 
Kenneth L. Grocholski 
Kalamazoo , MI 
B.S., Art Education 
Traci L. Goodell 
Goodrich, MI 
B.A. , Psychology 
Lorri S. Grant 
fackson , MI 
B.S., Physical Ed. 
Barbara A. Grove 
Kalamazoo, MI 
B.S .M., P.A. Program 
Berit J. Gundersen 
Parchment, MI 
Connie D. Gulish 
Grosse Ile, MI 
B.A., Psychology B.S., Occupational Ther. 
Glenn E. Hachadorian 
Kalamazoo, MI 
B.S., Auto. Eng./Math 
Lori A. Hacker 
Lansing, MI 
B.B.A., Finance 
Steven J. Goodrich 
Jackson, Ml 
B.B.A. , lndust. Mktg. 
Debbie J. Gray 
Utica. MI 
B.A., Elementary Ed. 
Lori L. Grove 
Lake Orion, Ml 
B.A.,Art 
Anita Gupta 
Ann Arbor, Ml 
B.S.A., Art 
Zoe L. Hackey 
N. Muskegon, Ml 
B.A., Anthropology 
Ann M. Goo/ion 
Grand Rapids. Ml 
B.S., Fashion Mdsing. 
Gayle M. Green 
Mendon, Ml 
B.A., English 
Patricia E. Gudsen 
Grosse Pte. Woods, Ml 
B.B.A., lndust. Mktg. 
Patricia S. Gutowski 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Special Education 
Elizabeth A. Hagen 
Three Rivers, Ml 
B.S .. Special Education 
Jo e Hag er 
Bangor, Ml 
B.S. , Biology 
Connie Hall 
Rockford, IL 
B.S., Special Edu©ation 
Hossein Hamadanchi 
Romeo, Ml 
B.S. , Home Ee. 
Ellen A. Hamilton 
Portage, Ml 
B.S., History 
Sandra K. Hamilton Timothy A. Hammer 
Grosse Pte. Woods, Ml Farmington Hills , MI 
B.S., Physical Ed. B.B.A., Finance 
Rebecca C. Hanna Gregory P. Hansknecht George W. Hanson , Jr. 
Chagrin Falls , OH Grand Rapids, Ml Kent City, Ml 
B.S .. Special Education B.S. , A via. Eng. Tech. B.S., Elementary Ed. 






Donna K. Harrington 
Gob/es, Ml 
B.S., Criminal Just. 
Steven W. Hatch 
Grand Rapids, Ml 
B.A., Special Education 
Thelma L. Harris Lee/a R. Harrison 
Gary, IN Kalamazoo, MI 
B.S., El. Ed.(In . Cr. Arts. B.B.A ., Gen. Business 
Black Am. Studies 
Pamela S. Harwood 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Biomedical Sci. 
Manley C. Haver 
Metamora, Ml 
B.S., Aviation 
Ann L. Hazen Michele Hegyan 
Adrian, Ml Bloomfield Hills , Ml 
B.S ., Special Education B.B.A ., Marketing 
Dan B. Harz 
Grand Haven, Ml 
B.S. ,Art 
Keith J. Heide/ 
Birmingham, MI 
. B.B.A. , Accounting 
Louise F. Heineman 
Pittsfield , MA 
B.S., Geography 
Brenda F. Hereford 
Detroit, MI 
B.A. , Physical Ed. 
LoMort Hightower 
Kalamazoo, MI 
B.S ., Social Work 
Gregory M. Hokenson 
Adrion, MI 
B.A. , Criminal Just. 
Gordon A. Hellberg 
Grand Rapids, MI 
B.S., Eng. Graph. Tech. 
Justus L. Hissong, Jr. 
Kalamazoo, MI 
B.A., Secondary Ed.I 
Hist ./Phys. Ed. 
Debro A . Hollemans 
Jenison, MI 
B.A. , Social Work 
Steven J. Hellenga 
Kalamazoo , MI 
B.B.A. , Finance 
foanne L. Hice 
Schoolcraft , MI 
B.B.A., Accounting 
Robert C. Hoff man 
Kalamazoo, MI 
B.B.A., Management 
Nancy S. Holwerda 
Grand Rapids, MI 
B.B.A., Adm. Services 
Mory E. Hellers 
Royal Oak, MI 
B.A., History 
William K. Hofman 
Farmington, MI 
B.S. , Industrial Des. 
Robin D. Hook 
Belleville, MI 
B.B.A., Marketing 
Jay A . Henderson 
Wyoming.MI 
B.B.A., Accounting 
Mory Anne Hogon 
East Detroit, MI 
B.S., Medical Tech . 
Elizabeth G. Hoof er 
Port Huron, M 
B.S., Art Education 
Ricky A. Henderson 
Rapid City, MI 
B.A., Geology 
Rand J. Hogarth 
Plainwell, MI 
B.S., Earth Science 
Roger A. Hoos 
Battle Creek, MI 
B.S. ,.Physical Ed. 
Willie L. Hopkins 
Benton Harbor, MI 
B.S., Social Work 
Earl W. Horntvedt Thomas J. Horvath Bradley K. Houck 
Farmington Hills, MI 
B.S. , Flight Tech. 
Fenton, MI New Boston, MI 
B.S ., Mechanical Eng. B.S., A via. Tech. Mgmt. 
Jeffre y L. Howa!d 
Jackson, MI 
B.B .A., Accounting 
Kenneth C. Hunter 
Grosse Pte . Shores, MI 
B.A., Advertising 
Nancy J. Howard 
Adrian, MI 
B.S. , Ph ysical Ed. 
Randy S. Huyser James D. Hyde 
Portage, MI Delton, MI 
B.B .A., Mgmt/ Finance B.S., Distributive Ed. 
Patricia E. Howard Catherine R. Howe 
Kalamazoo , MI Kalamazoo, MI 
B.S., Health Teaching B.S., Special Education 
EricM. Hutt 
Detroit, MI 
B.S., Political Sci. 
Michael E. Idzkowski 
Jackson, MI 
B.B.A. , Adv./Mkt~. 
Kunie Imai 
Okazaki City, Japan 
B.A. , Linguistics 
Thomas{· Houseman 
Ni es, MI 
B.B.A., Accounting 
Linda L. Howe 
Fruitport, MI 
B.S., Printing Mgmt. 
Linda Irons 
Stevensville, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Larry D. Houser 
Kalamazoo , MI 
B.S., Biology 
Craig R. Howell 
Mt. Clemens, MI 
B.B.A., Finance 
Peggy L. Isaacson 
Ispeming, MI 
B.S., Criminal Just . 
Layla F. Jabbari 
Berkley, MI 
B.A. , Art 
Georgia R. /ocher 
Paw Paw, MI 
B.A., Fashion Mdsing. 
Mary K. Jensen 
Flossmoor, IL 
B.S., Dietetics 
Cynthia K. fohn son Dale A. Johnson 
Shelbyville, MI Bronson , MI 
B.S., Occupational Ther. B.B.A., Management 
Rhonda C. Johnson 
Gobles , MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Robe rt P. Johnson 
Mishawaka, IN 
B.S., Physical Ed. 
Ann E. Jackson 
Battl e Creek, MI 
B.A., Historv 
Charmane R. Johnson 
Kalamazoo, Ml 
B.A ., Communications 
Evelyn H. Johnson 
Plainwell, MI 
B.A. , Spanish 
Gregory D. /o ck~u11 
Sturgis, Ml 
B.S., Indu strial Des. 
Jeffrey A. /ohnson 
lnte rnotiono Falls. Ml\ 
B.S., Poper Eng. 
Stuart W. Johnson Susan K. Johnson 
Kalamazoo , MI Niles, Ml 
B.A., B.S., Biomed. Sci. B.B .A ., Adm. Se rvices 
Thomas J. Ja ckson 
Decatur, Ml 
B.S. , Electrical Eng. 
Lisa J. Johnson 
Kalamazoo, Ml 
B.A., Mathematics 
Debora K. Jones 
Midland, Ml 
B.S., Sociology 
Mon e L. Jaeger 
Lansing, Ml 
B.M., Music 
Michelle D. Johnson 
Richmond, Ml 
B.S., Political Sci. 
Teresa L. Jones 
Bellevue, MI 
B.A. , Recreation 
Tungie Jones 
Wes I Africa 
B.S .. Geography 
Steven A . Kaninga 
Dowagiac. MI 
B.S .. Social Science 
Randy L. Kays 
Portage. MI 
B.S .. Physics/ Math . 






Robin L. Jorgensen 
East Lansing, MI 
B.S .. Geography 
Okechukwn Kanu 
Imo State, Nigeria 
B. B.A., Accounting 
Keith S. Keorcher 
Kalamazoo, MI 
B.S., Poper Eng. 






Nancy J. Joslyn 
Three Rivers, MI 
B.S., Health Studies 
Michael P. Kornel/ 
Kalamazoo, MI 
B.A., Speech Poth . 
Lisa M . Kegelmann 
Richland, MI 
B.B.A., Marketing 
Ronald L. Kesterke 
Berrien Springs, Ml 
B.B.A .. Marketing 
Lindo C. Killam 
Redford, Ml 
B.B.A., Management 
Molly B. Julian 
Kalamazoo, MI 
B.S., Computer/ Moth 
Eric]. Karson 
East Lansing, MI 
B.A ., Mathematics 
Janet L. Kehetion 
Allen Park, Ml 
B.S ., Public Adm. 
Car/inda Keyes 
Battle Creek, Ml 
B.B.A .. Gen . Business 
Majid J. Kalani 
Tehran, Iran 
B.S., Mechanical Eng. 
Andrew J. Kasa lo 
Calumet City, IL 
B.S. , Biology 
Nancy L. Keinoth 
Millington, MI 
B.S., Social Work 
Mohammed N. Khan 
Chicago, IL 
B.B.A., Finance 
Kevin A. Kincore Sandro Lee E. King 
Longview, WA Parchment, Ml 
B.S .. An thr./Geology B.S., Health Education 
Marcia A. Kania 
Dearborn, Ml 
B.S. , Elementary Ed. 
Patrick G. Kotyoka 
Lusaka, Zambia 
B.B.A. , lndust . Mktg. 
Paula A. Kelley 
Muskegon, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Floyd T. Kibiloski 
Bronson, MI 
B.B.A., Accounting 
Mark S. Kink 
Livonia , MI 
B.B.A. , Mktg ./ Adv. 
Sushama U. Kirtikar 
Kalamazoo, MI 
B.S., Psychology 
Minnie M. Klink 
Lowell, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Catharine L. Koefoed 
Ann Arbor, MI 
B.A., Elementary Ed. 
Carol L. Koza 
Flint, MI 
B.B.A. , Advertising 
Cynthia M. Krencicki 
Sterling Heights, MI 
B.S., Foshion Mdsing. 




Sterling Heights, MI 
B.A., El. Ed./Earth Seil 
Creative Art 
Gary L. Koepke 
Sturgis, MI 
B.F.A ., Graph. 
Des./Paint 
Louise E. Kozel 
Kalamazoo, MI 
B.A., Sociology 
Gary M . Kriebel 
Warren, MI 
B.B.A., Retail/Mktg. 
Thomas B. Kladder 
Grand Rapids, MI 
B.B.A., Accounting 
Andrew R. Knoll 
Niles, MI 
B.S., Paper Science 
Katherine A. Kopko 
W. Bloomfield, MI 
B.B.A. , Marketing 
Keith A. Kramar 
Mt. Clemens, MI 
B.S. , Industrial Des . 
Jerry T. Kroemer 
Coldwater, MI 
B.B.A. , Accounting 
George E. Klein 
Parma , MI 
B.S. ,A.T.M. 
Mary J. Knox 
Sturgis, MI 
B.S ., Medical Tech. 
Martin T. Korte 
Canton, MI 
B.S ., Flight Tech . 
Kathy f. Kramer 
Grand Rapids , MI 
B.A., Sociology 
Nancy E. Krolikowski 
E. Detroit, MI 







Kevin C. Kotara 
Mt. Clemens, MI 
B.B.A., Marketing 
Pat J. Krause 
Westland, MI 
B.S. , Printing Mgmt. 
Dennis M. Krotzer 
Flint. MI 
B.S., Occupational Ther. B.S., Electrical Eng. 
Dagmar Klingenberg 
Benton Harbor, MI 
B.S., Social Sciences 
Gary L. Koch 
Flint.MI 
B.S., Mfg. Eng. 
Robert L. Kowalski 
E. Detroit, MI 
B.S., Psychology 
Eileen M. Kreiner 
Brown City, MI 
B.A., Biomedical Sci. 
Koren A . Krueger 
W. Bloomfield, MI 
B.A., French 
Mari B. Krull 
Elkhart, IN 
B.A., Geology 
Yokub B. Labesa 
Farman, Nigeria 
B.S. , Industrial Eng. 
lack A . Lehto ronwood, Ml 
B.S., Group Science 
Kathryn J. Krzeminsk 
Grand Rapids, Ml 
B.S., Special Education 
Cathlene S. Lake 
· Jackson, Ml 
B.S., Phys. Ed./Recr. 
Roberta D. Lee 
Flint,Ml 
B.A., Elementary Ed. 
Patti-Jo Lemke 
Spring Lake, Ml 
B.A. , El . Ed./English / 
Int. Creative Arts 
Daniel J. Kuhn 
Jackson, Ml 
B.B.A., Accounting 
Leslie E. Lam 
Milan, Ml 
B.B.A., Adm. Serv. 
Dennis J. Lenk 
Southfield, Ml 
B.A., Management 
Duane A. Kuipers 
Grand Rapids, Ml 
B.B.A., Accounting 
Carolyn L. Kushner 
Grosse Pointe, Ml 
B.S. Psychology 
Joseph M. Lo Bella 
Bay City, Ml 
B.A. , Eng./El. Ed. 
LuAnn Lambert Linda C. Lamphear Timothy L. Long 
Marlette, Ml Lowell, Ml Sturgis, Ml 
B.S., Distributive Ed. B.S .. , Special Education B.S., Auto. Serv./Mgmt. 
Rondy C. Letlow 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Gen. Business 
Gordon S. Lewis 
Farmington, Ml 
B.B.A., Marketing 
Robert P. Lewis, Jr . 
Wyoming, Ml 
B.S., Electrical Eng. 
Valerie A. Lincoln 
Kalamazoo, MI 
B.S., Health Studies 
Marshall A. Lin ebaugh Teri M. Linenger 
Evart, MI Sterling Heights, MI 
B.B.A ., Retailing B.A., Fashion Mdsing. 
James C. Lintal 





Elizabeth B. Lockett 
Kalamazoo, MI 
B.S., Comm.I Arts/ Sci . 
Paul R. Lumley 
Detroit, MI 
B.S., Electrical Eng. 
Bettyj . Liszewski 
Gran Rapids , MI 
B.S., H e alth Studies 
Susan J. Lockwood 
Farmington, MI 
B.S., El. Ed./Sci./Eng. 
Glen H. Lundin 
Rapid River, MI 
B.S., Paper Sci./Chem. 
Kimberly Littl e 
Livonia, MI 
B.S., Group Scie nce 
John C. Loeffler 
Northville, MI 
B.A., Marketing 
Daphne L. Lundy 
Portage, MI 
B.S., Elementary Ed . 
Thomas M. Lizz a Willie L. Lloyd 
;rosse Pte. Farms, MI De troit, MI 
I.A. , Political Sci ence , .S., Comm./Sociology 
Mary Anne Laurim 
Jackson, MI 
3.S. , Special Education 
De borah L. Lunger 
Niles, MI 
B.A ., Fashion Mdsing. 
Karen L. Lavell 
Grand Rapids, MI 
B.S., Home Ee. Ed. 
Paula J. Lupini 
Iron Mountain, MI 
B.S., Business Ed. 
Judith Locke 
Ada, MI 
B.A. , B.S., Env. St .I 
Political Sci . 
Gregory B. Lozeau 
Bridgman, MI 
B.S., Industrial Ed. 
Mary Beth Lyons 
Orchard Lake, MI 
B.S., Fashion 
Merchandising 
Wilhemina I. Lyttle 
Kalamazoo , Ml 
· B S .. Psychology 
Amy R. McCoy 
Portage , Ml 
Janel A. McAdoo 
Allen Park, Ml 
B.S. , Occ upat. Ther. 
Leslie R. McBrien John C. M cCarthy 
Detroit, Ml Grand Rapids , Ml 
B.S., Special Education B.S., Printing Mgmt. 
Nancy V. McCraven Matthew M. McDermott Jom es J. Mc Devitt 
I ' 
Jo Ann McCoslin 
Boyshore, N. Y. 
B.A. , Social Work 
Joy R. McClendon 
Plymouth, Ml 
B.B.A ., Elec. Doto Proc. 
B.A., Comm .I Arts / Sci. 
Gory, IN Evanston, IL Farmington Hills, Ml 
B.S., Social Work B.B.A., Advertising B.S ., Eng./Comp. Systems 
Cathleen S. McDonald 
Highland, MI 
B.B.A. , Marketing 
Tone L. McGe e 
kolomozoo, MI 
B.S., Ph ysical Ed. 
No rman A . McGee 
Savannah, GA 
B.S .. Distribu live Ed. 
Milford W. McGuirt 
Buchanon, Ml 
B.B.A. , Accounting 
Ra e L. McKinnon 
Detroit , Ml 
B.S., Spe cial Ed. 
Tomberlo A. McKnight 
West Bloomfield. MI 
B.A. , English 
Morie D. MacDonald 
Howell , MI 
B.B.A. , Advertising 
Laurel E. Mock 
Utica, MI 
B.S. , Psychology 
Judith J. McMahon 
Fennville, Ml 
B.S., Home Economics 
Siiri S. Mock 
Ludington, Ml 
B.S., Occupot. Ther. 
Norman L. McK ee 
Pontiac, Ml 
B.B.A., Acco unting 
Susan L. McManus 
Grosse Pointe, Ml 
B.S. , Fashion Mdsing. 
Gregory J.Macksood 
Grand Blan c, Ml 
B.B.A., Gen . Business 
William S. McKeown 
Middl eville, Ml 
B.B.A., Accounting 
Anne M. McKerr 
Lansing, Ml 
B.S., Special Education 
Michael S. McPhilomy Kevin f. McQuillon 
Kalamazoo, Ml Farmington Hills , MI 
B.B.A. , Management B.B.A., Finance 
Dermot N. MocMonus 
Owosso, MI 
B.A., Graphics 
Rebecca S. Mogiero 
Warren, MI 
B.S., Biolog y 
Reg Mahoney 
Battle Creek, Ml 
B.A ., Elementary Ed. 
Gyuk B. Makama 
Kaduna State, Nigerio 
B.S., Industrial Ed. 
Yunusa 0 . Mammon Yongyuth Manochayakorn 
Kalamazoo, Mi Kalamazoo, MI 
B.S., Metal Working B.A. , Political Sci. 
Siavash Makaremi John J. Male Charles E. Mallinson 
Shiraz, Iran Mishawaka , IN Kalamazoo, MI 
B.S., Electrical Eng. B.B.A. , Busin ess Comm. B.S., Automotive Eng. 
Marty Manthei Susan M. Maraia 
Kalamazoo, MI Glenwood, N. Y. 
B.S. , Occupat. Ther. B.S., Special Education 
Joseph F. Mariano 
Monroe, MI 
B.S., Education 
David G. Marlowe 
Livonia, MI 
B.B.A ., Marketing 
Kathleen D. Marshall Susan M. Martin Thomas L. Martin 
N. Muskegon, MI 
B.A., Industrial Ed. 
Thomas L. Martin 
Kalamazoo, MI 
B.B.A., Ind. 
Mktg ./ Agri. 
Manuel Martinez 
Muskegon, MI 
B.S. , Flight Tech . 
Patricia L. Matuszak 
Coldwater, MI 
B.S., Psychology 
Detroit, MI West Bloomfield, Ml 
B.A., Math ./Comp. Sci. B.S., Earth Science 
Debra S. Martz 
Birmingham, Ml 
B.S., Sociology 
Donald G. Marx 
Battle Creek, Ml 
B.S., Graphic Design 
Mohammad Masghati Sally J. Mason 
Grand Rapids, MI Tipton, MI 
B.S., Mechanical Eng. B.S., Special Education 
Daniel R. May Pamela R. May Jayne D. Melville 
St. Clair Shores, Ml Detroit, Ml Simcoe, ONT. 
B.S., Elementary Ed. B.S. , Speech Pathology B.A., B.S., Pew./History 
Frances S. Mallory 
Detroit, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Angela L. Markle 
Saginaw, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Wendy S. Martin 
Farmington Hills, MI 
B.B.A., Gen. Business 
Jeffrey L. Maszal 
E:. Detroit, MI 
B.S., Social Work 
Timo thy W. Melvin 
Kalamazoo, Ml 
B.M., Music 
Felip e M. Mendiola 
San Jose Vil loge 
Tinion 
B.A. . Soc. Science 
Deborah L. Miller 
Grand Rapids, MI 
B.S. , Occupat. Ther. 
Mary H . Milne 
Grosse Pte. Shares , MI 
B.A. , Psychology 
Jahn C. Mentag 
Birmingham, MI 
B.B.A. , Public Adm. 
Kevin W. Miller 
Canton, MI 
B.S., Printing Mgmt. 
Lynne M. Milosch 
Oxford, MI 
B.S., Art Ed./Psych. 
William S. Mercier 
Portage, MI 
B.S., Manufacturing 
Barbara Ann Miller 
Traverse City , MI 
B.B.A., Accounting 
Mardi A . Miller 
Jackosn, MI 
B.S., Health Studies 
Michael R. Minnich 
Bottle Creek , MI 
B.B.A., Public Adm. 
Gail P. Merkovitz 
Drayton Plains, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Robert N. Miller 
Essexville, MI 
B.B.A .. Ind . Mktg. 
K;aaren J. Mirk 
Berkley, MI 
B.S., Art Education 
Mark 0 . Merrell 
Farmington, MI 
B.S. , Mechanical Eng. 
William H. Miller 
Portage, MI 
B.S. , Social Science 
Steven R. Mitchell 
Niles, MI 
B.S., Electrical Eng. 
Gerald L. Merrill 
Vandalia, MI 
B.S .. Mechanical Eng. 
Zandra R. Miller 
Kalamazoo , MI 
B.B.A., Business Adm. 
Thomas A. Mitchell 
Rapid River, MI 
B.B.A., Finance 
Carolyn K. Mix 
Portage, MI 
B.B.A. , Accounting 
Sh ell ey 1. Morin 
Sterling Heights , MI 
B.B.A., Industrial Mktg. 
Finny I. Mlemchukwu 
Kalamazoo, MI 
B.B.A. , Marketing 
Rokiah Moham ed Mohamad N. Mohamad Taib Terry A . Moll 
Kalamazoo, MI Negri Sembilan, Malaysia Bound Brook, N. J. 
B.B.A. , Marketing B.S., Biology B.S., Aut. Ser ./Mgmt. 
Wi ll iam M. Marrison Susan C. Morse Kerri S. Mowry 
Farmington, MI Upper Saddle Riv., N .J. Centreville, MI 
Terri J. Mowry 
Centreville, MI 
B.S., Communications 
Nancy L. Moyer 
Ann Arbor, MI 
B.A. , Criminal Just. B.B.A ., Industrial Mktg. B.B.A., Management B.S., Fashion Mdsing. 
Pamela A. Mu eller 
Monroe, MI 
B.S., Biomedical Sci. 
Jon K. Mumford 
St. Clair Shares, MI 
B.B.A., Finance/ Mgmt. 
Barry T. Murchie 
Hamilton, Ont. 
B.S., Metallurgy 
Kathlee n A . Murphy 
Traverse City, MI 
B.S., Art Education 
Patricia M. Murphy 
Saline, MI 
B.A., Communications 
Joan L. Montgomery 
Marshall, MI 
B.A., Communications 
Kirk A. Muell e r 
Jackson , MI 
B.B.A., Business 
Gary R. Mushro 
Grosse Pte. Woods, MI 
B.S., Business Ed. 
Michelle Negri Dennis H. Neubacher 
Wakefield, MI Dearborn , MI 
B.S .. Special Education B.S. , Communications 
David W. Nickoley 
Flushing, MI 
B.S., Distributive Ed. 
Thomas B. North 
St. Ignace, MI 
B.B.A ., Accounting 
Douglas A. Nicola 
Traverse City, MI 
B.S. , Psychology 
Abraham B. Nosike 
Bottle Creek, MI 
B.A ., Finance/ Ins . 
Lynette D. Nevins 
Dowagiac, MI 
B.S., Physical Ed. 
i 
Due Kim Nguyen 
Davison , MI 
B.S., Comp. Sys. Eng. 
Shahrokh Nazari Jud y A. Nazarian 
Kalamazoo, MI Wilmette, IL 
B.B.A., Management B.B.A., Mktg./Bus . Camm. 
Kim T. Nguyen 
Kalamazoo , MI 
B.A. , English 
Angeline L. Nicholaou 
Berkley, MI 
B.S., Occupot. Ther. 
Mary B. Niemiec Kath y J. Niewiek Sofia M . Noor 
Livonia , MI Paw Paw, MI K. Lumpur, Maylosia 
Kim D. Norris 
Kalamazoo , MI 
B.A. , English B.S., Speech Pathology B.A., Sp ecial Education B.B.A. , Finance 
Barbara Ann Nosike Robert E. O'Bryant 
Detroit, MI Battle Creek, MI 
B.B.A., Business Mgmt. B.S., Mechanical Eng . 
Jomes L. Ochmanek 
Dearborn, MI 
B.A. , Interior Design 
Pamela S. Ochs 
Adrian , MI 
B.S., Recreation 
Daniel J. O 'Con nor M. Brigid O'Donnell 
Essexville, MI Farmington, MI 
B.S., Avia./Flight Tech. B.S ., Elementary Ed. 
Gani fu T. Oladunjoye 
Logos , Nigeria 
B.B.A .. Busin ess Ed. 
Ol R \\ \fl 
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Ardis Ozolins 
Kalamazoo, MI 
B.B.A., Business Adm. 
Reid H. Olds 
Okemos, MI 
B.S .. Biology 
Linda L. Pahl 
New Buffalo, MI 




Joanne M. Olney 
Ann Arbor, MI 
B.S., Special Ed. 
John H. Palmer, Jr. 
Cocoma,MI 
B.B.A., Accounting 
Mory Lou Ohnsmon Christopher E. Oja Kelly U. Okwaragoma 
Rockford, MI Niger10, Bendel Logo, Nigeria 
B.S. , Occupational Ther.B.S., Woods / Bldg. Const. B.A., Management 
Eric J. Olsen 
Kalamazoo , MI 
B.A., Political Science 
Mork S. Ortman 
Grosse Pte. Woods, MI 
B.B .A ., Marketing 
Michael R. Palmer 
Kalamazoo, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Nancy L. Olson 
Monroe, MI 
B.S., Physical Ed. 
Richard J. Parent 
Livonia, MI 
B.B.A. , Public Adm. 
Rahim Omar 
Kuala Lumpur, Malaysia 
B.S .. Physics / Math. 
Beth M . Parker 
Marcellus, MI 
B.B.A., Accounting 
Carol E. Parker 
Richland, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Debbie J. Peel 
Niles, MI 
B.A., Sociolog y 
Karin S. Pennings 
Kalamazoo , MI 
B.A., Social Wark 
Jack A. Petroelje 
Zeeland. MI 
B.S., Industrial Ed. 
James H. Piegols 
Midland . MI 
B.A ., Industrial Arts 
Kim J. Parrish 
Taylar , MI 
B.B.A., Management 
Paul L. Peirson 
Metamora, MI 
B.S., Comp. Syst. Eng. 
IL: 
Gabriela f. Perez-Banuet 
Kalamazoo, MI 
B.A. , Social Work/ 
Latin Am. Studies 
Thomas M. Petzold 
Detroit, MI 
B.A ., German/ 
Political Sci . 
Linda D. Pierce 
Coloma, MI 
B.A. , Elementary Ed. 
Angela M . Parsons 
Lowell, MI 
B.S. , Speech Path. 
Alvin D. Pelt 
Detroit, MI 
B.S., Biology 
Jan M. Pavlock 
Kalamazoo, MI 
B.S., Elementary Ed.I 
Fam. Life/ In. Cr. Arts 
Thomas J. Peltie r 
Bloomfi~ld Hills, MI 
B.B.A., Accounting 
William A. Pawlowski 
Downers Grove , IL 
B.B.A. , Management 
Diane f. Penn 
Stevensville, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Robert T. Perini Debra f. Perrine Cronkite David J. Peters 
Royal Oak, MI Ann Arbor, MI Battle Creek, MI 
B.A. , Criminal Just .I B.B.A. , Sec 'l. Adm. B.S., Mechanical Eng. 
Economics 
Carl E. Phalin 
Kalamazoo, MI 
B.S., Psychology 
Michael N. Pifer 
Augusta, MI 
B.S., Flight Tech . 
Robert C. Ph elan 
Benton Harbor, MI 
B.S ., Elementary Ed .I 
Eng./Soc. Sci. 
Janene M. Pinchot 
Parma, OH 
B.S., Special Education 
Kathl een M. Phelps 
Midland, MI 
B.B.A. , Gen. Business 
Matthew A. Pinto 
Kalamazoo, MI 
B.A., Criminal Just. 
Dana M. Pearson 
Cheboygan, MI 
B.S., Special Ed. 
William/ . Penninger 
Birmingham, MI 
B.S., Comp. Graphics 
Karen S. Pe terson 
Tecumseh, MI 
B.S., Special Education 
Murray D. Pickel 
Ontarw, Canada 
B.B.A., Management 
Jam es Pirrone 
Kalamazoo, MI 
B.A. , English/ Comm. 
Kim E. Pless 
St. Louis , MI 
B.A. , Comm./Business 
Mary f. Porter 
fackson, MI 
B.S., Biology 
David J. Pru eter 
Plymouth , MI 
B.B.A ., Marketing 
Dan L. Rairigh 
Grand Rapids, MI 
B.S., Manufacturing 
Terry P. Reed 
Battle Creek, MI 
B.B.A., Marketing 
Diane Pogorzala 
Lockport, N. Y. 
B.S. , Occupat. Ther. 
Kathleen A. Post 
Coldwater, MI 
B.B.A. , Accounting 
Lori A. Pryor 
Dearborn Heights, MI 
B.A. , Psychology 
Lynn M. Ramai 
Kalamazoo, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Donald L. Reef 
Plymouth, MI 
B.B.A., Marketing 
Michelle R. Polavin 
Grandville, MI 
B.S., Speech Path / Aud. 
Thomas D. Powell 
Kalamazoo, MI 
B.S., Physician Ass't. 
Sandra G. Quasarano 
Grosse Pointe, MI 
B.B.A. Marketing 
Kathryn A. Rambert 
Chicago, IL 
B.S., Music 
John B. Reggans 
Gary, IN 
B.B.A., Marketing 
Cheryl A. Pol gar 
Taylor, Ml 
B.S., Teaching Art 
Barbara A. Pontius 
Bloomfield Hills, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Linda M. Pridgeon Doug S. Priestaf 
St. Joseph, MI Kalamazoo, M 
B.S., Specia Education B.S. , Comm.I Arts / Sci . 
John Quinn 
Grosse Pte. Woods, MI 
B.B.A., Marketing 
Thomas K. Ramsdell 
Kalamazoo, Ml 
B.S., Printing Mgmt. 
Kenneth A . Heibel 
Kalamazoo, MI 
B.A., English 
Gordon L. Robbers 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A. , Business 
Ronald L. Randall 
Tecumseh, Ml 
B.A., Criminal Just. 
Mary M. Reid 
Genesee, MI 
B.S., Psychology 
Sandra A. Poplawski 
Warren, MI 
B.A. , Social Work 
" 
Valerie L. Prince 
West Olive, Ml . 
B.A., Elementary Ed. 
Susan E. Rahn 
Lake Orion, Ml 
B.S., Fashion Mdsing. 
Judith A . Rappette 
Gladstone, Ml 
B.S., Special Education 
Linda A. Hernias 
Hinsdale, IL 
B.S., Clothing / Textiles 
/oseph A. Richardson 
Coodrich, MI 
B.S., Biology 
Ronald R. Riever 
Albion. Ml 
B.B.S .. Marketing 
Donald L. R. Roberts 
Niles, MI 
B.A. , History 
Robert/ . Richardson 
Dearborn Heights, MI 
B.S., A via . Tech./Mgmt. 
Catherin/. Rigg 
Coldwater, MI 
B.B.A., Business Ed. 
Ronald S. Roberts 
Schenectady, N. Y. 
B.S., Auto, Mgmt/ Ser. 
/ames M. Richmond 
Flint.MI 
B.S.,Art 
Carl Ringel berg 
Valley, NE 
B.B.A., B.A ., Finance/ 
Economics 
Mark R. Roby 
Saginaw, MI 
B.B.A., Management 
Nancy Lee Rex 
Franklin, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Thomas/. R·icksgers Gary B. Riedel 
Wyoming, MI Ferndale, MI 
Thomas A. Reynolds 
Grand Rapids , MI 
B.S ., Art 
B.S., Mechanical Eng. B.A., Avia. Tech./Mgmt. 
Karen E. Rietsma 
Marshall , MI 
B.S., Art 
/ackie L. Rivard 
Kalamazoo, MI 
B.S ., Mathematics 
Patricia E. Rachemont 
Redford, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Madeline K. Rivera 
Adrian, MI 
B.S., Math./PaJ. Sci . 




Colleen H. Roberts 
Newport, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Richard R. Roeser 
Kalamazoo , MI 
B.S., Ind. Des./Eng. 
William N. Roeser 
Kalamazoo, MI 
B.B.A., Gen. Business 
Diane E. Rogers 
Grand Rapids, MI 
B.S. , Geograph y 
Rochell e D. Rosenberg Larry M. Rosencrans 
Southfi eld, Ml Kalamazoo , MI 
B.S., Fashion Mdsing . B.S., Automotive Tech. 
Beth I. Rossman 
Goodri ch, MI 
B.A. , El. Ed./Music 
Linda L. Ross-Sides 
Battle Creek, MI 
B.S., Public Adm. 
Elizabeth R. Rogers 
Farmington Hills , MI 
B.S., Ar.t 
Bruce D. Rosensteel 
Lathrup Village, MI 
B.S., Psychology 
Carol L. Roth 
Kalamazoo, MI 
B.S. , Business Ed. 
Joanne E. Rohn 
Grosse Pointe , MI 
B.B.A., Re tailing 
Brian P. Rosenthaler 
Kalamazoo , MI 
B.S., Mechanical Eng. 
Stephen C. Royal 
Bangor, MI 
B.A., Social Work 
C. Ted Romer 
Cincinnati, OH 
B.S., Paper Science 
Charles C. Ross 
Birmingham, MI 
B.B.A., Accounting 
Janet M. Rozycki 
East Detroit, MI 
B.A.,Art 
Katherine B. Roney 
Grosse Pte . Shores, MI 
B.S. , Special Education 
Karen S. Ross 
Paw Paw, MI' 
B.S., Paper Eng. 
Andrew J. Ruden 
Centreville, MI 
B.A. , English 
Kim V . Russell 
Berrien Springs, f':'1I 
B.S., FashwnMdsrng. 
Betsy L. Ryba 
Bangor, MI 
B.A., Fas/iion Mdsing. 
Matthew J. Rydzon 
Kalamazoo, MI 
B.B.A., Management 
Eariduddin Saiyed Marjorie A. Sal chow 
Kalamazoo, MI Huntington Woods, MI 
B.S., Mechanical Eng. B.B.A., Industrial Mktg. 
Michael G. Sass 
Battle , Creek, MI 
B.S., Drafting 
Joanne M. Schaafsma 
Kalamazoo, MI 
B.S., History 
Garry L. Sadler 
Adrion, MI 
B.A., Political Sci . 
Bruce R. Sanders 
Dearborn, MI 
B.B.A., Marketing 
David J. Schadler 
Grosse Pointe, MI 
B.B.A., Accounting 
Mary L. Schantz 
Traverse City, MI 
B.S. , Fashion Mdsing. 
Laurie K. Scheid Peter F. Scherrer 
Tina M. Schmid 
Benton Harbor, MI 
B.S., El . Ed./Eng./Hist. 
Belding, MI Hawthorne, N. Y. 
B.A., Fashion Mdsing. B.S., A via. Tech./Mgmt. 
Linda J. Schmidt 
Wyoming, MI 
B.A., Public Adm. 
Peter L. Schmidt 




B.S., A viotion Eng. 
Micha el H. Sanford 
Oetroit, MI 
B.B.A ., Gen. Business 
Debra A. Schaf er 
Muir.MI 
B.S., Special Education 
Susan P. Schleutker 
Columbus, OH 
B.S., Occupat. Ther. 
Constance S. Schneider 
St. Johns , MI 
B.S., Oc~upat. Ther. 
Ronald A . Soetermoe 
Livonia, MI 
B.A. , Marketing 
Peter J. Saracino 
E. De troit, MI 
B.A., Geography 
Susan R. Schaffer 
Warren, MI 
B.S., Speech 
Dnth / A nrl 
Paula L. Schmatlz 
Watervliet, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Scott R. Schnoor 
Dearborn Heights, MI 
B.A. , Comm. / History 
Alirez a K. Safavi 
Isfahan , Iran 
B.S., A via. Eng. Tech. 
Florence Sasaki 
Eay Claire , MI 
B.S., Home Economics 
Scott E. Schalon 
Grand Haven, MI 
B.B.A., Management 
Ruth an Schmalzer 
Muskegon, Ml 
B.F.A., Graphic Design 
Joanne E. Schuhordt 
Kalamazoo, Ml 
B.S. , Fashion Mdsing. 
Carolyn M. Schulte 
Allen Park, MI 
B.S., Special Education 
Terry E. Schweitzer 
Comstock Park, MI 
B.A., Public Adm. 
Anna Severson 
Kalamazoo, MI 
B.A. , Political Sci. 
Robert L. Sherman 
Ann Arbor, MI 
B.S., Printing Mgmt. 
Alice M. Sikora 
Iron Mountain, MI 
B.S., Psychology 
Karen S. Schultz 
Warren, N.J. 
B.S., Sociology 
Kevin B. Scott 
Detroit, MI 
B.B.A., Accounting 
Susan L. Schumaker 
Bloomfield Hills, MI 
B.B.A., Marketing 
Fronk L. Seu iletti 
Harts dale , N. Y. 
B.S., Automotive Mgmt. 
Susan L. Schumm 
Clare, Ml 
B.S., Elementary Ed. 
Kathleen J. Sears 
Warren, Ml 
B.S., Fashion Mdsing. 
Nancy M. Seward 
Midland, MI 
B.B .A., Gen . Business 
Bruce D. Shaffer Karen S. Shaffer 
Mattawan, MI St. Joseph, Ml 
B.S., Elementary Ed. B.B.A ., Industrial Mktg. 
Gail L. Shivlie Adeoye S. Shonoiki 
Lake City, MI Lagos, Nigeria 
B.S., Special Education B.B.A. , Management 
Michael R. Simone 
W. Hempstead, N. Y. 
B.S. , Engineering 
Janine L. Simpson 
Battle Creek, Ml 
B.S., Occupat. Ther. 
Daniel A. Short 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Management 
Geo rgia J. Sitek 
Stevensville, Ml 
B.S., Phys. Ed./Recr. 
Donald R. Schwartz 
Birmingham, Ml 
B.S., Biology 
Dina K. Sell 
Ann Arbor, MI 
B.B.A., Gen. Business 
Patrick N. Shannon 
Kalamazoo, Ml 
B.B.A., Management 
Larry S. Sidman 
Oak Park, Ml 
B.S., Social Sciences 
Thomas W. Skora 
New Buffalo, Ml 
B.B.A., Advertising 
John Schwartz, Jr . 
Sturgis, Ml 
B.S., Mechonical Eng. 
Scott C. Senne 
Parchment, Ml 
B.S., Business Ed. 
Ja ckie S. Sh eppard 
Battle Crrek. Ml 
B.F.A., Eng ./Sec. Ed. 
Kevin L. Siefke 
Hastings, Ml 
B.S., Geography 
Janet A. Skrovan 
Grand Blan c, Ml 
B.B.A., Acco unting 
Lori S. Slanger 
Grand Rapids, Ml 
B.A .. Social Work 
Karen E. Smith 
Litchfield. MI 
B.S .. Physi cal Ed. 
Sharon S. Snyder 
White Pigeon. MI 
B.S .. History 
Mark R. Somers 
Utica, MI 
B.A., Phys . Ed./Bus. Ed. 
Bradford G. Smith 
Niles, MI 
B.A., Communications 
Kathy S. Smith 
Portland, MI 
B.B.A. , Finance 
Ronald Sompels 
Grand Blanc, MI 
B.B.A., Accounting 
Frank W. Smith 
Detroit, MI 
B.B.A., Management 
Kimberly J. Smith 
Grosse Pointe, Ml 
B.A., Elementary Ed. 
Mary L. Soper 
Midland, MI 
B.A., Chemistry 
Gregory S. Smith 
Adrion, MI 
B.S ., Biomedical Sci. 
Lo Doro J. Smith 
Battle Creek , MI 
B.S ., Hom e Ee. Ed. 
Donald P. Southwick 
· fackson, MI 
B.B.A. , General Business 
Heidi Smith 
Midland , MI 
B.S. , Speech 
Poth .I Aud. 
Lynn M. Smith 
Grand Rapids, MI 
B.A ., History 
Iris A. Sprowl 
Saginaw, MI 
B.S., Psychology 
foanne E. Smith 
fenison, MI 
B.S., Allied Health 
Mark R. Smith 
Hastings, MI 
B. B.A., Public Adm . 
Gerald R. Stahl 
Portage, MI 
B.B.A., Management 
Cheryl M. Stankus 
Homewood, IL 
B.S., Comm.I Arts/ Sci. 
Karla A. Stanley 
Kalamazoo , MI 
B.S., Speech Path. 
Gary L. Stephens Laura/. Stevens 
Grand Rapids, MI Lake Orion, MI 
B.S., Computer Scien ce B.S., Special Education 
Linda J. Stewart 
North Musk egon , MI 
B.A. , Criminal Just . 
Richard S. Stroch 
Livonia, MI 
B.B.A ., Busin ess 
Mary F. Stewart 
Birmingham, MI 
B.A. , Art / English 
David A. Strand 
Kalamazoo, MI 
B.B .A., Management 
Diane L. Stanton Catherine A. Staudacher Deborah L. Stauffer David L. Stechschulte Jr. 
Owosso , MI Goodrich, MI Grandville. MI Owasso, MI 
B.S., Special Education B.S. , Special Education B.S., Special Education B.S., Petroleum Dist. 
Laura D. Stewart 
Farmington Hills , MI 
B.B.A. , Management 
Elizabeth K. Stezawski 
South Haven, MI 
B.A ., Criminal Just. 
Jerry C. Strejc 
St. Joseph, MI 
B.S ., Health Studies 
Carl W. Stoll 
Kentwood, MI 
B.S. , Paper Science 
Diane C. Streng 
Grand Haven, MI 
B.A., Psych./Religion 
Lisa C. Staner 
Monroe, MI 
B.A., Anthropology 
Andrea M. Stupka 
Royal Oak, MI 
B.S., Political Mgmt. 
Mark Staner 
Manitou Beach, MI 
A.S.C., Communications 
Agnes S. Sturrus 
Grand Rapids, MI 
B.S., Special Education 
Dennis J. Sullivan 
St. Joseph, MI 
B.B.A., Gen. Business 
Nancy J. Taylor 
Parchment, MI 
B.B .A., Finance 
Jean C. Summers 
Buchanan, MI 
B.A. , Physical Ed. 
' Roger W. Tank 
Roseville , MI 
B.S., Chemistry 
Robert H. Taylor 
Kalamazoo, MI 
B.S., Automotive Serv./ 
Management 
MaryBeth Swan 
Bloomfield Hills , MI 
B.A. , Art 
Virginia A . Tays 
Kalamazoo , MI 
B.A. , Industrial Ed, 
Cathlee n A. Swee t 
Blissfi eld, MI 
B.S ., English 
Betty L. Terpstra 
Kalamazoo , MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Patricia E. Thomas Sandra R. Thomas Sherry E. Thomas Bradley J. Thompson 
Richland, MI Chica$o, IL Allegan, MI Farmington Hills , MI 
B.S., Elementary Ed. B.A. , Pol . Sci./Pub. Adm. B.S., Soc] Criminology B.A. , Marketing 
Cynthia J. Swift 
Adrian , MI 
B.A. , Special Education 
Ruedee Thairatana 
Bangkok, Thailand 
B.B.A. , Sec'I. Science 
De bra L. Thornton 
Lawton, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Keith M. Switz er 
Berkley, MI 
B.S., Industrial Ed. 
Bradley S. Thomas 
Portage, MI 
B.S., Mechanical Eng. 
Glenadine J. Tiller 
Battle Creek, MI 
B.F.A., Pa inting 
Lyn ette M. Tim lin 
Birmingham, Ml 
B.S., Art Education 
Danna S. Towers 
Roch es te r, Ml 
B.A. , Social Wark 
Michael H . Tubbs 
Hally, Ml 
B.S., Sec. Ed./Psych . 
Morece Titus 
Gary, IN 
B.B.A., Adm. Ser v. 
Robert J. Trainer 
New Buffalo , Ml 
B.A., Gen. Business 
Mar y E. Tulloch 
Grosse Pointe, Ml 
B.S., Biology 
Merit A. Tobias Timoth y A. Todd 
Kalamazoo, Ml Monta$ue , Ml 
Roch J. Tolinski 
Taylor , Ml 
B.S., Eng. Graphics B.A., Special Education B.S., Distributive Ed. 
De borah K. Trichler 
Kalamazoo , Ml 
B.A. ,Art 
Bradley L. Uffelman 
Fenton, Ml 
B.S., Mechanical Eng. 
Tina R. Trimmer Hea th e r Trayanek 
Fenton, Ml Farmington Hills, Ml 
B.M., Music Education B.S ., Special Education 
Jam es J. Ulrich 
Southfield, Ml 
B.B.A., Management 
Bruno E. Unzens 
Ri chland, Ml 
B.S., Chemistry 
Charle n e M . Ta /m acs 
Portage, Ml 
B.A., Elem entary Ed. 




San Francisca, CA 
B.A., Food Distribution 
Donald P. Valentino Sandra K. Valerie Paulette K. VanBelle 
Niles, MI 
Thomas f. Vance 
South Bend, IN 
B.S., History 
Catherine S. VanderBeek Michael L. VanderBeek 
De troit. MI Utica, MI 
B.B.A., Business Mgmt. B.S., Fashion Mdsing B.S .. Communications 
Robin S. VanDerBos 
Portage, MI 
B.A. . Spanish/ French 
' w 
James M. VanderWal Judith A . Vanderzwaag Randy L. VanDonkelaar 
Kalamazoo, Ml Kentwood, Ml Musk egon, Ml 
B.S .. Industrial Ed. B.M., Music Education B.B.A., Management 
Kalamazoo, MI Kalamazoo, MI 
B.B.A., Mktg ./Retail B.S., Biology 
Les lie A. Van Dap 
Grand Rapids , MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Nancy S. Van Eman 
Pittsburgh , PA 
B.S., Biom ed ical Sci. 
Carol L. Van Pu tten 
Holland, MI 
B.A., English 
Ila S. VanRavenswaay John G VanSlambrouck Mary L. VanSlambrouck Aloysius D van Staveren Cindy Jo Van Wormer 
Richland, Ml Monroe, Ml Grand Rapids , Ml Kalama zoo, Ml Port Huron , MI 
B.S .. Special Education B.A., Political Sci. BA , English B.S., Health / Phys . Ed.I B.S., Home Ee. Ed. 
Recr./History 
Kathryn E. Vaughn Keith C. Vaughan 
Big Rapids. Ml Franklin . Ml 
R.A. . Camm. I Arts/ Sci. B.B.A.. Industrial Mktg. 
Carol S. Veenstra 
Grand Rapids, Ml 
B.A. , Sociology 
Thomas G. Venman 
Rockford , Ml 
B.S .. Elementary Ed. 
Sandra K. Visser Sue K. Vlahos 
South Haven , Ml Kalamazoo . Ml 
B.A., Political Science B.S. , Special Education 
Roger D. Veldkamp 
Grand Rapids, MI 
B.S ., Food Distribution 
Eric W. Voanson 
Wyandotte , Ml 
B.B.A. , Accounting 
Rubert J. Veneri 
Grasse Pointe, MI 
B.S., Biomedical Sci. 
Barbara A. Veneziano 
Palos Heights, IL 
B.S., Speech Patholog y 
Arlis f. Vogelheim Terrence K. Vogtmann 
Kalamazoo , Ml Auburn, MI 
B.S ., Biomedical Sci. B.S., Secondary Ed./Math 
Carolyn K. Walker 
Pontiac, MI 
B.S., Health Education 
Mary A. Walters 
Zeeland, MI 
B.S., Political Science 
Jo yce F. Weinbrecht 
Hastings, MI 
B.S., Health Studies 
John V. Welsh 
Dearborn He ights, MI 
B.B.A., Finance 
Thomas D. Whitaker 
Mishawaka, IN 
B.S., Flight Tech. 
Donald L. Walk er 
·Kalamazoo, MI 
B.S., Psychology 
Cheryl A. Wansten 
Wildwood Crest, N.J. 
B.S. , Fashion Mdsing 
Patricia L. Weir 
LaGrange, IN 
B.S. , General Studies 
Clarice A. Weskel 
Grosse Pointe, MI 
B.A. , Art/ Business 
Patricia E. Whitelow 
Benton Harbor, MI 
B.A. , Elementary Ed. 
David A. Wall 
Grand Rapids, MI 
B.A. , Business Adm. 
Jacquelin e A. Ward 
Allegan , MI 
B.A. , English 
" Steve M. Weisman 
Birmingham, MI 
B.S., Electrical Eng. 
William J. Wesley 
Chesaning, MI 
B.A. , Accounting 
l , 
Mary Beth Whittaker 
Plymouth, MI 
B.S., Fashion Mdsing 
Dee A. Wall 
Southfi eld, MI 
B.M., Music 
Susan M. Warren 
Comstock Park, MI 
B.S., Occupat. Th er. 
Diane R. Weiss 
St. Clair Shores, MI 
B.S.,Music 
Jaclyn M. West 
Kalamazoo, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Ronald W. Widerberg 
Kalamazoo, MI 
B.S ., Geography 
James S. Walsh 
Royal Oak, MI 
B.S. , Mechanical Eng. 
Robert P. Walsh 
Battle Creek , MI 
B.B.A ., Management 
Sandra Webb 
Muskegon Heights , MI 
B.S., Hom e Ee. Ed. 
Eric A. Weeldreyer 
Kalamazoo, MI 
B.S., History 
Thomas E. Weiss John R. Welch 
Michigan Center, MI Chicago, IL 
B.S., Manufacturing Adm. B.S ., Food Distribution 
Thomas J. Westerback 
Gladstone, MI 
B.S., Paper Engineering 
Robert L. Wiet 
Dearborn, MI 
B.S. Printing Mgmt. 
Gail P. Whitaker 
Midland, MI 
B.B.A., Marketing 
Jayme D. Wilder 
Bfoomfield Hills , MI 
B.S. , Home Ee. Ed. 
Cynthia Williams 
Royal Oak, MI 
B.B.A., Accounting 
Phillip R. Wilson 
Elkhart, IN 
B.S., Printing Mgmt. 
Steve C. Woody 
Kalamazoo, MI 
B.A., Geography 
Debra E. Williams 
Detroit, MI 
B .S., Education 
Diane M. Winters 
Kalamazoo, MI 
B.B.A. , Marketing 
Lisa L. Williams 
Detroit, MI 
B.S., Fashion Mdsing. 
Laurie A. Winters 
Lake Forest, IL 
B.B.A., Sec'/ Adm. 
Sandra K. Willie 
Kalamazoo, MI 
B.S., Occupat. Ther. 
Mark f. Wirth 
Battle Creek, MI 
B.B.A., Accounting 
Kathleen A. Woolley Nancy R. Woo/pert Marshall W. Wasik 
Dearborn, MI Grand Rapids, MI Bloomfield Hills, MI 
B.S., Special Education B.B.A., Ind. Mktg./Fin. B.B.A. , Industrial Mktg. 
Anita L. Wilson 
Wayne, MI 
B.S. , Psychology 
Michelle M. Wisdom 
Tray, MI 
B.M., Music Therapy 
Connie K. Wray 
Dowagiac, MI 
B.S., Psychology 
Christy L. Wilson 
Essexville, MI 
B.S., Art Education 
Karen B. Waif 
Littleton, CO 
B.M. , Music Therapy 
Jeffre y H. Wright 
Burr Oak, MI 
B.S., Elementary Ed. 
Julie M. Wright 
Pontiac, MI 
B.A., French 
Hideo Yoshi do 
Tokyo, Japan 
B.S., Biomedica l 
, 
Neal C. Wyse 
Parchment, MI 
B.S., Mathematics 
Donald C. Zondorski 
Berrien Springs, MI 
B.B.A., Accounting 
Marilyn A. Wysocki Reza Yozdekhosti 
Grand Rapids, MI Kalamazoo, MI 
B.A., Spanish / History B.S., Mechanical Eng. 
Dove B. Zastrow Bette J. Zawacki 
Portage, MI Dearborn Heights, MI 
B.B.A., Industrial Mktg. B.A. , Public Adm. 
Robert V. Yea Jr. 
Portage, MI 
B.B.A ., Accounting 
Jon D. Zichtermon 
Polos Heights, IL 
B.S. , Occupot. Ther. 
Rober t A. Yonkers 
Grand Rapids, MI 
B.S., Industrial Eng. 
David A. Zmudko 
Grand Rapids, MI 
B.M., Music Education 
Douglas A. Zrebski Thomas]. Zuidema Steven G. Zylstra 
Detroit, MI Muskegon, MI Jenison, MI 
B.S., Camp. Syst. Eng. B.S., Auto. Mgmt./Serv. B.S., Auto. Eng./Tech. 
Delma Studios, Inc. 
225 Park A venue Sou-th 
New York, New York 10003 
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